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المعامل الافتراضية في تنميةة التصيةيل الدراسةي اماةارات الت  يةر  هدفت الدراسة الي معرفة أثر استخدام 
الناقةةد قمرةةرر ال يميةةار قالمرصاةةة الثانايةةة قمدينةةة الريةةا ف التصريةة  للةةث فرةةب اسةةتخدم القاصةة  الاختقةةار 
التص ياي ااختقار اابسان اجايسر لات  يةر الناقةد مرةنن  اةب القيلةة السةعاديةف قااضةافة الةي دليةل المعاةم 
بالقةا،ف تةم ترسةيمام  لةب ) 80(الب في استخدام المعمل الافتراضي فيتف ا ان  ةدد أفةراد  ينةة القصة  االب
ف االأخةر  )TEHP(تدرس قاسةتخدام المعمةل الافتراضةي فيةت ) 80(مجما تين  صداها تجريقية ا ددها 
ريقةي لا التيةميم تدرس قاستخدام المعمل الترايديف اقد استخدم القاصة  المةناا التج) 80(ضاقبة ا ددها 
هناث فرا  قين متاسبات درجةات افةراد  ينةة : شقه التجريقيف اقعد تبقي  الدراسة أشارت النتالا  لي أن
الدراسةة قةالمجما تين التجريقيةة االضةاقبة فةي الدرجةة ال ايةة لاتصيةيل الدراسةي اتنميةة ماةارات الت  يةر 
 .الناقدف اللث ليالح بلاب المجما ة التجريقية
 
 :مةمقد
يشاد العير الصدي  ثارة  امية امعرفية ات نالاجية هالاةف صية  يتةاالب تةرا م الا تشةافات االنتريةاتف 
اتبقيراتاا الت نالاجية قيارة لم تشادها القشرية من ققلف افي  ير المعرفةة هةلا الةلي يصمةل فةي بياتةه 
لضةراري الاسةتجاقة لاةا مةن خةلال تغيرات  ديدة في جميع مناصي الصياةف انتيجة لاله التغيرات  ةان مةن ا
 .تباير مؤسسات المجتمع  افةف االمؤسسات الترقاية خاية
ُيم ن استخدام المختقر الافتراضي قإم اناته المتعددة لتاضةيح مااضةيع اتجةارب  اميةة ييةعب اسةتخداماا 
ف ايةافر المختقةر اتبقيراتاةا فةي المعمةل الترايةدي أا لتنميةة ماةارة الت  يةر  مامةا، االت  يةر الناقةد خيايةا، 
الافتراضةةي  نيةةر التشةةاي  اااثةةارة لامةةتعام قاسةةتخدام أداات اتيةةال متعةةددة مثةةل اليةةار االرسةةامات 
االأيةاات المختا ةةف ايعةد هةلا النةاو مةن أاسةع أنةااو اسةتخدام الصاسةب فةي  جةرار التجةارب االنشةابات 
 ).2882ال ارف (المعماية 
اد في سقيل ال شف  ن قةدراتام ال امنةةف امةن أهةم تاةث الرةدرات فالبلاب قصاجة ماسة  لب المزيد من الجا
 اب اابلا  الت  ير قمختاف أناا ه اما له أثر في زيادة تص ياام الدراسي االتي من أقرزها الت  ير الناقد 
اللي اهتم قه العديد من القةاصثين الترقةايين االن سةيينف صية  جعاةاا ماضةاو تصديةد ماةارات الت  يةر الناقةد 
قياساا اتنميتاا من المااضيع الرليسة في أقصةاثامف اُتعةد صاجتنةا لات  يةر الناقةد ماسةة اقخايةة مةع تبةار ا
العماية التعايمية اتردماا اارت او مستاياتااف الأمر اللي يم ن الرال معةه أن لاةلا التبةار رثةارا، سةاقية  اةب 
: 2882سةاميانف (اقةةدراتام  اةب الت  يةر  العديةد مةةن المتغيةةرات الن سةية لةةد  البةلاب  الدافعيةة ل نجةةازف
 ).121
 :مشكلة الدراسة
جارت هله الدراسة ل ي تقين دار المعامل الافتراضية في تنمية التص يل الدراسي اماارات الت  ير الناقد  
 ند بلاب اليف الثاني ثاناي ف لأناا ستمثل تا ية جديدة في مجتمعنا في مجالات التعايم  ضافة  لب هلا 
 اب ما سق  تم نت القاصثة من تصديد المش اة في اقنار . د البالب قالردر اللازم من الماارات العمايةتزاي
 :الأسلاة التالية
التصايةةل االتر يةةب (مةةا أثةةر اسةةتخدام المعمةةل الافتراضةةي فةةي تنميةةة التصيةةيل الدراسةةي  نةةد مسةةتا   .1
 لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار؟) االترايم
التعرف  اةب ال رضةية (استخدام المعمل الافتراضي في تنمية ماارات الت  ير الناقد  ند مستا   ما أثر .2
 لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار؟) االت سير اترايم الصجا االاستنقاب االاستنتاج
 :فروض الدراسة
 :للإجابة عن تساؤلات الدراسة صيغت الفروض التالية
قةةين متاسةةبي درجةةات بةةلاب ) 50.0 ≥ α(اصيةةالية  نةةد مسةةتا  دلالةةة  تاجةةد فةةرا  لات دلالةةة .1
المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية التص يل الدراسي  ند 
 .مستا  التصايل قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
قةةين متاسةةبي درجةةات بةةلاب ) 50.0 ≥ α(تاجةةد فةةرا  لات دلالةةة اصيةةالية  نةةد مسةةتا  دلالةةة  .2
المجما ةة التجريقيةةة ادرجةةات المجما ةةة الضةةاقبة فةةي الاختقةار القعةةدي لتنميةةة التصيةةيل الدراسةةي  نةةد 
 .مستا  التر يب قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
قةةين متاسةةبي درجةةات بةةلاب ) 50.0 ≥ α(تاجةةد فةةرا  لات دلالةةة اصيةةالية  نةةد مسةةتا  دلالةةة  .3
ة التجريقيةةة ادرجةةات المجما ةةة الضةةاقبة فةةي الاختقةةار القعةةدي لتنميةالتصيةةيل الدراسةةي  نةةد المجما ةة
 .مستا  الترايم قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
قةين متاسةبي درجةات بةلاب ) 50.0 ≥ α(لا تاجةد فةار  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا  دلالةة  .0
الضاقبة في الاختقار القعةدي لتنميةة ماةارات الت  يةر الناقةد المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة 
 . ند مستا  التعرف  اب ال رضية قمررر ال يميار
قةين متاسةبي درجةات بةلاب ) 50.0 ≥ α(لا تاجةد فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا  دلالةة  .5
اةارات الت  يةر الناقةد المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعةدي لتنميةة م
 . ند مستا  الت سير قمررر ال يميار
قةين متاسةبي درجةات بةلاب ) 50.0 ≥ α(لا تاجةد فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا  دلالةة  .2
المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية ماارات الت  يةر الناقةد 
 .رر ال يميار ند مستا  ترايم الصجا قمر
قةين متاسةبي درجةات بةلاب ) 50.0 ≥ α(لا تاجةد فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا  دلالةة  .7
المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية ماارات الت  يةر الناقةد 
 . ند مستا  الاستنقاب قمررر ال يميار
قةين متاسةبي درجةات بةلاب ) 50.0 ≥ α( نةد مسةتا  دلالةة لا تاجةد فةرا  لات دلالةة اصيةالية  .0
المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية ماارات الت  يةر الناقةد 
 . ند مستا  الاستنتاج قمررر ال يميار
 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الي تحقيق الأهداف التالية
 –التصايةةل (المعمةةل الافتراضةةي فةةي تنميةةة التصيةةيل الدراسةةي  نةد مسةةتا   ال شةف  ةةن أثةةر اسةةتخدام .1
 .لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار) الترايم –التر يب 
ال شف  ن اثر استخدام المعمل الافتراضي في تنمية ماارات الت  ير الناقةد  نةد مسةتا  التعةرف  اةب  .2
 .االاستنتاج لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار ال رضية االت سير اترايم الصجا االاستنقاب
 :أهمية الدراسة
 :تتمثل أهمية الدراسة العلمية والعملية  في
 .التعامل قااقعية مع النتريات االتجارب العامية مما يتيح لابلاب تبقيراا في الصياة اليامية .1
المرصاة الثاناية ابلاب اليةف الثةاني ثةاناي يتجاب الاهتمام قدراسة ماارات الت  ير الناقد لد  بلاب  .2
 .خاية قا تقاره مؤشرا، لاردرة  اب اتخال الررار اصل المش لات
التعاةةيم مةةن أجةةل (الاسةةتجاقة للاتجاهةةات الصديثةةة التةةي تنةةادي قضةةرارة تنميةةة ماةةارات الت  يةةر العماةةي  .3
 .ترنية الصديثةاأهميتاا في ا تساب خقرات التعام المتنا ة  ن بري  تاتيف ال) الت  ير
يم ن أن ُتسام هله الدراسة فةي تنميةة ماةارات الت  يةر الناقةد فةي المرةررات العاميةة التبقيريةة  ال يميةار  .0
 .اغيرها من المااد العامية
تسام هله الدراسة فةي ت عيةل اسةتراتيجيات صديثةة فةي تعاةم ال يميةار قمةا ياا ةب التبةارات الت نالاجيةة  .5
 .الصديثة
عيةة البةلاب نصةا التصيةيل الدراسةي قمةا يتيمةز قةه المعمةل الافتراضةي مةن مرامةات تسام في  ثارة داف .2
 .التشاي  اااثارة من خلال اليات االيارة االصر ة االألاان الجالقة اقرمجيات المصا اة المتنا ة
مةل تسام نتالا الدراسة في تاجيه أنتار المسؤالين في ازارة الترقية االتعايم  لةب أهميةة اسةتخدام المعا .7
 .الافتراضية في تدريس مررر ال يميارف مما قد ُيسام في تعميم استخدام المعامل الافتراضية المبقرة صاليا، 
تسام في زيادة قدرة البلاب  اب التمييز قين الراي االصريرة في  جرار التجارب  ن بري  المعمل  .0
 .الافتراضي قش ل أد  االخراج قاستنتاجات منبرية سايمة
 :حدود الدراسة
 :اقتصر البحث الحالي على ما يلي
اقتيرت الدراسة الصالية  اب اثر استخدام المعامل الافتراضية في تنمية التص يل الدراسة اماارات   .1
 .الت  ير الناقد قمررر ال يميار في اليف الثاني ثاناي قالمرصاة الثاناية قمدينة الريا 
 .ناارية قمدينة الريا ) قنين(اية اقتير تبقي  الدراسة قإصد  المدارس الثاناية الأه .2
 )هـ5301-0301(بقرت الدراسة في ال يل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .3
 :مصطلحات الدراسة
 :الأثر .1
 )530: 0991ال يراز أقاديف " (قرية الشير"يعرف قأنه 
االضةاقبة قعةد ايعرف  جراليا، في هلا القص  قأنه مردار ال را  الصاياة قةين مجما ةة القصة  التجريقيةة 
 .تبقي  الاختقار التص ياي القعدي  اب المجما تين
 :المعامل الافتراضية .2
قيلة تعايم اتعام افتراضية تستادف تنمية ماارات العمةل المختقةري "قأناا ) 521: 5882زيتانف (يعرفاا 
 اةب ية صة لد  البلاب اترع هله القيلة  اب اصد المااقع في  صةد  الشةق ات اينبةاي هةلا الماقةع  ةادة 
المتعارةةة قالأنشةةبة المعمايةةة ) الأداات(اقاةةا  ةةدد مةةن الةةرااقب أا الأيرانةةات ) egaP emoH(رليسةةية 
 ".ا نجازها اترايماا
قرناما ت ا اي رقمي يصتاي  اب أدااتف اأجازةف ااسالل تعايميةة "ايعرف  جراليا، في هله الدراسة قأنه 
ال ترانيا،  ن بري   رضاا أمام البلاب قاستخدام الصاسب رقمية مخيية اجرار التجارب االنشابات 
الآلي مما يسا د البلاب  اب مصا اة التجارب العاميةة ا  ةادة اسةتخداماا اتبقيراةا فةي أي م ةان افةي أي 
 .اقت
 
 :التحصيل الدراسي .3
اقةف هةا مرةدار مةا صررةه المةتعام مةن أهةداف تعايميةة فةي مةادة دراسةية معينةة نتيجةة مةراره قخقةرات اما"
 ).8882الصرثيف " (تعايمية تعامية
مجما ة درجات ما تصيل  ايه البالب قعد مراره قخقرات امااقف تعايمية مختا ة "ايعرفه القاص  قأنه 
 . ن بري  اختقارات في نااية فترة زمنية معينة قد ت ان ال يل أا العام الدراسي
 :التفكير .4
يرام قاا الدماغ  ندما يتعر لمثير يتم اسةترقاله  ةن برية  ساساة من النشابات العراية الغير مرلية التي 
ااصد أا أ ثر من الصااس الخمسف قصثا،  ةن معنةب فةي الماقةف أا الخقةرة اهةا سةااث هةادف اتبةايريف 
يتشة ل مةن داخةل الراقايةات االعاامةل الشخيةيةف االعمايةات المعرفيةة افةا  المعرفيةةف االمعرفةة الخايةة 
 ).020: 9991جراانف (ه الت  ير قالماضاو اللي يجري صال
 :التفكير الناقد .5
اها اللي يرام  اب تريي الدقة في ملاصتة الاقالع التي تتيل قالماضا ات امناقشتاا اترايماا االتريد 
 ).70: 2991صقيبف (قإبار العلاقات اليصيصة اللي ينتمي  ليه هلا الااقع 
يا تتضمن تنقؤ ال رضية االت سير االاستنقاب االاستنتاج  ماية  راية اماارة ت  ير  ا"ايعرفه القاص  قأنه 
 .االترييم تم ن المتعام من صل المش لات أا التصر  من الشير اترييمه
 
 :الاطار النظري والدراسات السابقة
بريرة تم ن ال رد من تجسيد القيانات القالغة التعريةد فةي قيلةة الصاسةب الآلةي "يعرف الااقع الافتراضي قأنه 
ة مصساسةةة االتعامةةل معاةةا قشةة ل ت ةةا اي ليرةةام الصاسةةب قتاليةةد اليةةار االأيةةاات اغيرهةةا مةةن قيةةار
المةةؤثرات الصسةةية التةةي تشةة ل قمجمااةةا  المةةا، افتراضةةيا، لا اجةةاد لةةه  اةةب أر الااقةةع مةةن خةةلال هةةله 
ف )01: 1182 دارة التجايةزات المدرسةية اترنيةات التعاةيمف " (المعاامات تقين العاالم الافتراضية المتنا ةة
أنه قرناما تمثيل قيلات تخياية ثلاثية الأقعاد يستبيع المستخدم لاةله العالمةات ) 201: 0182ناسةف (اتر  
ف اأيضةا، قنةار اتيةميم المقةاني االمجسةمات االريةام )sratavA(اقت ار شخ يات افتراضية تجسةده تسةمب 
أمةا القاصة  ف انةت . ختاف قراو العةالمقمختاف أنااو الأنشبة االتعرف االتاايل مع أشخاص رخرين من م
أنتمة  ل ترانية م تماة الرماز  اب شق ة الانترنت العالميةف صي  تةافر  ةل مةا يصتاجةه : اجاة نتره قأناا
 .المعام االمتعام من  ناير أساسية االت ا ل معاا في أقل زمن اجاد اأسرو اقت مم ن
ه يصا ي الااقع الصريري  أنه هاف فاةا يعتقةر اسةياة فعالةة صي  ت من أهمية الااقع الافتراضي في التعايم قأن
أن الااقةع الافتراضةي يتمثةل فةي ) 001: 0182ناسةف (لمصا اة الااقع ماما  انت ترافه ايعاقتهف تر  
ت اين قيلة تماثل القيلة ال ضالية اتم ن ال رد من الت ا ل معاا ا أنه في القيلة الصريرية  ما أنةه يسةا د فةيف 
مةن الأخبةار الناجمةة مةن التةدريب ال عاةي فةي الااقةع الصرية ف  ةللث تاسةيع خيةال المتعامةين ممةا الةتخاص 
يجعاام قادرين  اب صل مش لاتام ف قااضافة الي أناا تجعل المتعام الساقي  يجاقيا، مقت را، في جا اجتما ي 
 .مت ا ل
قأنه يم ةن المتعامةين مةن صةل ) 75: 0882خالدف (لا أن تاث الاهمية لا تتاقف  اب للث فرب فرد أضاف 
مش لات التعايم الصريريةف صي  يسا د في تخيل المش لات ابرح صاالاا افاماا ااسةتخدامااف  ةللث يتاةر 
ي  تشاهد المصتايةات التعايميةة الاشيار الثلاثية الأقعادف قداية من ي صات ال تاب االخرالب التي تصتايااف ص
ايتضةح . قثلاثة قياسات البال االعر االارت اوف امن ثم يعيش المتعام مع المعاامات في الثلاثي الأقعاد
من للث أن الااقع الافتراضي له اهمية  قيرة في مجال التعاةيم ال يعمةل  اةب اختةار الجاةد االاقةت المقةلال 
ت التي تسةا د  اةب تبقية  البةر  العلاجيةة فةي مصاالةة لتصسةين مسةتا  االت ا ة  ضافة  لب أنه من الترنيا
 .تص يل الباقة
، " التفاعليةةة"قااضةةافة الةةب تاةةث الاهميةةة فةةان هنةةاث قعةة الخيةةالص لاااقةةع الافتراضةةي تتمثةةل فةةيف 
 ".التمثيل"، "التلقائية"، "الانغماس"، "التشاركية"
 دة مميزات لاااقع الافتراضيف اهله ) 301: 0182ناسةف (ف ا)90: 2301القابانف (اهنا يري  لا من 
المميزات تتمثل في الت ا ل اهةا قةدرة مسةتخدم القرنةاما  اةب التةأثير فةي هةلا العةالم الميةناو الةلي يريةاه 
ا تشةاف أمةا ن اأشةيار مةن اليةعب ، أمامه االتعامل معه قن س المنبة  الةلي يتعامةل قةه مةع الصيةاة العاديةة
ع الصيةةاتيف مةةع  م انيةةة تاليةةد معايشةةة أي قيلةةة مامةةا  انةةت ااقعيةةة أا تخيايةةة أا الايةةال  لياةةا فةةي الااقةة
ايبنا يةف  للث فإن استخدام ترنية الااقع الافتراضي يخ ف ايرال مةن زيةادة تةأمين التجايةزات االتجةارب 
ع الأشةيار فةي المخقرية الدقيرة االتي ت اف ال ثيةر مةن المقةالوف امصا ةاة تاةث الترنيةة يعةد قةديلا، مناسةقا، لةق
الصريرة اخاية في تعايم اتدريب البلاب في  جرار قع التجارب العاميةف امن ثم التخاص من الأخبةار 
الناجمة  ن ممارسة التدريب في الااقةع ال عاةيف قااضةافة الةب أناةا تسةمح قتقةادل المعةارف االخقةارت قةين 
 .المتعامين قعضام القع اقين الاساتلة قعضام القع 
ت ي القاص  قل ر تاث المميزاتف الا أنه  ان لا قد له أن يقين اجاة نتره في للثف فأضةاف مميةزات الث ي 
تتمثةل فةي أن الترنيةة الافتراضةية تسةام فةي تعاةم انمةاب الت  يةر العايةا اماةارات التخيةل قشة ل ااسةعف  ةللث 
فةي . اسالل االمسةتازمات اغيرهةاالترايل من الادر خاية في مجال الترقية االتعايم فيما يتعا  قالمناها اال
ضار تاث المميزات يري القاص  قأن هناث  ياب لتاةث الترنيةة الافتراضةية لا قةد مةن أخةلها قعةين الا تقةار 
اتتمثل تاث العياب لاااقع الافتراضي في أن ت ا ة تافير مثل هله الترنية في القداية ت ان  الية اخاية فةي 
هةا فةي الةقلاد العرقيةةف اضةافة الةي ان قعة الترقةايين لا ي ضةاان قعة الةدال الناميةة لةلا ييةعب تافير
اسةةتخدام مثةةل تاةةث الترنيةةة فةةي المراصةةل التعايميةةة الاساسةةية لان البالةةب يتعامةةل مةةع مصساسةةات قاسةةتثنار 
 .المرصاتين المتاسبة االثاناية لان ادراث المتعام ي ان قد تجااز للث
ية التعايميةة قشة ل  ةامف ال ةن المرقةان االماتمةان قةالت  ير  رفةاه اما الت  ير فان له أهمية  قيرة في العما
اقةا (فرةد  رفةه . قعدة تعري اتف ييعب استيعاقه اا تعايمة دان ادراث المعني الصريري افام ما نريده تماما، 
قأنه نشاب  راي نشب مرينف يرام قه اانسان  ند مش اة تيادفه أا تعرضةه لماقةف ) 51: 1182مااديف 
تاج  لب ت سير اتتضمن  ماية الت  ير  اامل اماارات اخبةاات متعةددة لةم تسةام فةي صةل المشة اة ماف يص
فصسبف قل قد تسام في الردرة  اب التمييز قين المؤتاف االمختاةف مةن المعاامةاتف  مةا تسةام فةي التعةرف 
 . اب العلاقات المتقادلة قين المعاامات المتتاقعة اتمييزها
نمب من الت  ير يعتمد  اب فصص البالبف اتريي المعاامات المردمة له : قأنه) 82: 5882يررف (ايري 
 .لت سيرها االرقب قيناا ااستنتاج ااستنقاب العلاقات قيناما ا  بار الصجا االقراهين
 مايةةة تريةةيم لاتةةي االتاقةةف  ةةن الأص ةةام : تعري ةةا، لات  يةةر الناقةةد قأنةةه) 251: 7882زمزمةةيف (اأاردت 
ه  ماية ترييم لانتاج العراي لا رد قأناا ه المختا ة االصساسية لاماقف قالا تماد  اب المص ات المسقرةف  ما أن
 .المناسقة داخاية  انت أم خارجية
 مايةة  رايةة اماةارة ت  يةر  ايةا تتضةمن "اقنار  اب ما سق  من تعري اتف فإن القاص   رفةه قةأن الت  يةر 
االاستنتاج االترييم تم ن المتعام من صل المش لات أا التصر  من الشةير تنقؤ ال رضية االت سير االاستنقاب 
 .اترييمه
الت  يةر العامةيف الت  يةر المنبرةيف الت  يةر الناقةدف  الت  يةر ااقةدا يف الت  يةر : اقد تصددت أنااو الت  ير في
 .التافيريف الت  ير الخرافيف الت  ير التسابيف الت  ير الاقت اري
لت  ير في أنه ي ان قادرا،  ابف رفع مستاي المتعامف اجعاه ا ثر ايجاقية امت ا لا، في  مايةة ات من أهمية ا
التعامف  للث تعزيز قدرته  اب جعاه ياتمس صاال المش اة ااتخال قرارات مناسقة قشأنااف ازيادة ثرة المتعام 
 .قن سهف ااتاصة فرية النما لاتبار الاقدا ي لامتعام
يتضمن  ثارة الأسلاة االتساؤل اهةلا ماةم قالنسةقة لامةتعام صية  يةتعام  ثةارة الاسةلاة الجيةدة   ن الت  ير الناقد
ا ي يةة الت  يةر ت  يةرا، ناقةدا، اللةث مةن أجةل الترةدم فةي مجةال الةتعام االتعاةيم افةي مجةال المعرفةةف صية   ن 
تةدريس الت  يةر الناقةد ييةمم   ن. المجال المعرفي يقرب صيا، امتجددا، بالمةا هنةاث أسةلاة تثةار اتعةالا قجديةة
 ادة ل ام العلاقة ما قين الاغة االمنب ف اهلا ما يؤدي  لب اتران ماارات الصايل االنرد االدفاو  ن الرضةايا 
االت  ير الاستررالي االاستنقابي االتايل لانتالا الصريرية االااقعية من خلال العقارات الااضةصة لامعرفةة 
 ).72 :2882الثقيتيف (االمعتردات 
الت  يةر :  اب أهميةة الت  يةر فةي أنةه يتمصةار قةثلا  مجةالات اهةي) 91: 9882النايايف (اأضافت ساام 
 .الناقد في ال يل الدراسيف الت  ير الناقد في العملف الت  ير الناقد في الصياة
 :الدراسات السابقة
ي المقني  اب صل المش لات دراسة هدفت الي معرفة أثر استخدام المعمل الافتراض )2002(تشانج أجري 
في تص يل ااتجاه الباقة نصا العاامف اقد اجريت الدراسة في تاياانف ااستخدم القاص  المناجين التجريقةي 
لرياس التص يل االاي ي لرياس الاتجاهف ااستخدم القاصة  اداتةين اهمةا اختقةار تصيةياي ف ااسةتقانة قيةاس 
بالقةا، تةم ترسةيمام  لةب مجمةا تين ) 092(نةة الدراسةة مةن اتجاه البلاب نصا  ام الأر ف صي  ت انت  ي
بالقا، ابالقةف اتايات الدراسة  لب ) 031(بالقا، ابالقةف اضاقبة ت انت من ) 251(تجريقية  قارة  ن 
نتالا  دة من أهمااف اجاد فرا  لات دلالة اصيالية قين متاسب درجات بةلاب المجما ةة الجريقةة التةي 
معمل الافتراضةي االمجما ةة الضةاقبة التةي درسةت قااسةبة المختقةر الترايةدي فةي درست قااسبة ترنية ال
 .مجمل مستا  الاختقار القعدي ليالح المجما ة التجريقية
قدراسة هدفت  لب التعرف  اب معاقات استخدام المعامل الافتراضية في تدريس  )3102(الجهني اأجري 
اتجاهةةات المشةةرفين االمعامةةين صةةال اسةةتخدام المعامةةل العاةةام قالمرصاةةة الثانايةةة ف  ةةللث التعةةرف  اةةب 
الافتراضيةف اقد استخدام القاص  المناا الاي ي المسةصيف ا انةت اداتةا الدراسةة الاسةتقانة امريةاس اتجةاهف 
معامةا، مةن منبرةة المدينةة المنةارة التعايميةةف ) 331(مشةرفا، ا) 82(امةا  ينةة الدراسةة  ف انةت م انةة مةن 
سةةة قعةةدم اجةةاد فةةرا  لات دلالةةة اصيةةالية قةةين المشةةرفين االمعامةةين صةةال معاقةةات اجةةارت نتةةالا الدرا
 . استخدام المعامل الافتراضية فيما يخص مصار القيلة المدرسية امصار المعامين امصار البلاب
المعرفة أثر استخدام المعمل الافتراضي  اب مستاي تص يل البلاب في اجرالام لاتجاربف جارت دراسة 
لت شف  ن اثر استخدام المعمل الافتراضي  اب مستا  تص يل البةلاب فةي  )3002(وآخرون  مارتينيز
 جرالام لاتجارب المعمايةةف ا م انيةة اسةتخدام قرنةاما المعامةل الافتراضةية فةي مةادة ال يميةار  جةزر م مةل 
قار تص يايف قاغةت لابر  الترايديةف صي  استخدم القاصثان المناا التجريقيف اما أداات لادراسة ف انت اخت
بالقةا،ف تةم ترسةيمام  لةب ارقةع مجما ةات الأالةب ضةاقبة درسةت قاسةتخدام المعمةل ) 072( ينةة الدراسةة 
بالقةا، االثانيةة ضةاقبة درسةت أيضةا، قاسةتخدام المعمةل الترايةدي ا ةدد بلاقاةا ) 27(الترايدي ا دد بلاقاةا 
درسةت قاسةتخدام المعمةل الترايةدي قااضةافة  لةب  قينما المجما ة الثالثة هي التجريقية الاالةب االتةي ) 72(
بالقا،ف اجارت النتةالا أناةا أتاةرت ) 87(الاستعانة ققرناما المعمل الافتراضي  أداة ت مياية ا دد بلاقاا 
أهمية استخدام المعمل الافتراضي  بريرة م ماة لابر  الترايديةف اتاار بةلاب المجمةا تين التجةريقيتين 
ب الأساسية االم اهيم العماية التي استخدماها في المعمل ممةا أد   لةب اجةاد فةرا  لي فاما، أفضل للأسالي
 .دلالة اصيالية في مستا  التص يل ليالح أفراد المجما تين التجريقيتين
دراسةة هةدفت  لةب تةدريس ماةارات الت  يةر التصاياةيف اتريةيم أدار  )5002(وود فيلةد وآخةرون  مةا أجةري 
اسةةتخدام المعامةةل الافتراضةةية فةةي مقصةة  ال يميةةار العضةةايةف اسةةتخدم القاصةة  البةةلاب اتصيةةياام قعةةد 
المناجينالاي ي االتصايايف اما  ن اداات الدراسة ف انت  قارة  ةن الاسةتقيان االمرةاقلات ادراسةة الصالةة 
مةن بةلاب جامعةة ) 329(اترييم ادار البالب من خةلال اختقةاراتام التصيةيايةف صية  قاغةت  ينةة الدراسةة 
ريرااميان ف تم ترسيمام  لب خمس مجما ات ماز ة  اةب المةد  الزمنةي الةلي بقرةت فيةه الدراسةة اهةا ق
بالقةا،ف االثانيةة ) 713(ف صية  قاةو  ةدد بلاقاةا )1882( ام دراسيف الأالةب درسةت فةي الشةتار مةن  ةام 
الي ي من  ام  بالقا،ف االثالثة درست في) 02(ف صي  قاو  دد بلاقاا )1882(درست في الرقيع من  ام 
ف صي  قاو  دد )1882(بالقا،ف االراقعة درست في الخريف من  ام ) 72(صي  قاو  دد بلاقاا ) 1882(
بالقا،ف اجارت النتةالا قةأن هنةاث تةأثير لاتةدريس قاسةتخدام المعمةل الافتراضةي فةي ال يميةار ) 013(بلاقاا 
تعاةيمف اان هنةاث اجةاد أثةر  يجةاقي العضةاية  اةب زيةادة التصيةيل قشة ل ماصةات ا اةب تصسةين  مايةة ال
لتدريس مادة ال يميار قاستخدام المعمل الافتراضي ساار  اب البالةب أا مصضةري المعامةل اأ ضةار هيلةة 
 .التدريس
عبةد الةوارث وسةعيد الا شف  ن فا اية استراتيجية التناق المعرفي اتنمية الت  ير الناقةدف جةارت دراسةة 
اب فا اية استراتيجية التناق المعرفي في تعديل التيارات الخابلة في االتي هدفتالي التعرف  )2102(
ال يزيار اتنمية الت  ير الناقد لد  بالقات اليةف الاال الثةانايف ااسةتخدم القاصثةان المةناا شةقه التجريقةيف 
ينةةة ا انةةت اداتةةي لادراسةةة اختقةةار تعةةديل التيةةايرات الخابلةةة ف ااختقةةار لريةةاس الت  يةةر الناقةةدف اقاغةةت  
بالقةةف امجما ةة ضةاقبة قاةو ) 02(بالقةة تةم ترسةيمام  لةب مجما ةة تجريقيةة قاةو  ةددهم ) 25(الدراسة 
بالقةف اجارت نتالا الدراسة متاخية في أنه تاجد فرا  لات دلالة اصيالية قين متاسبات ) 02( ددهم 
بةةلاب المجما ةةة درجةةات بةةلاب المجما ةةة التجريقيةةة التةةي اسةةتخدمت اسةةتراتيجية التنةةاق المعرفةةي ا
الضاقبة التي استخدمت البريرة الترايدية في الرياس القعدي لاختقار التيارات الخابلةة لام ةاهيم ال يزياليةة 
ليةةالح المجما ةةة التجريقيةةةف اأنةةه تاجةةد فةةرا  لات دلالةةة اصيةةالية قةةين متاسةةبات درجةةات المجما ةةة 
المجما ة الضاقبة التي استخدمت البريرةة  التجريقية التي استخدمت استراتيجية التناق المعرفي ابلاب
 .الترايدية في الرياس القعدي لاختقار ماارات الت  ير الناقد ليالح المجما ة التجريقية
 لةب استريةار أثةر قرنةاما تعايمةي قةالم  اةب اسةتراتيجية التخيةل فةي )4102(الحراحشةة اتايةات دراسةة 
لدافعية نصا التعام لد  بالقات اليةف السةاقع الأساسةي فةي تدريس العاام في تنمية ماارات الت  ير الناقد اا
أقصا  العاام مرارنةة قالبريرةة الا تياديةةف اسةتخدمت القاصثةة المةناا التجريقةيف امةا اداات الدراسةة ف انةت 
 قاره  ن اختقار لرياس الت  ير الناقد امرايس الدافعيةة نصةا الةتعامف اقرنةاما تعايمةي قةالم  اةب اسةتراتيجية 
بالقةةف تةةم ترسةةيمان  لةةب مجمةةا تينف ) 22(ل لتةةديس الم ةةاهيم العاميةةة ف ات انةةت  ينةةة الدراسةةة مةةن التخية
ف اأتاةةرت النتةةالا اجةةاد فراقةةا، دالةةة ) 13(بالقةةة ا ضةةاقبة قاةةو  ةةددهن ) 13(تجريقيةةة اقاةةو  ةةددهن 
الدافعية نصام اصيالية قين متاسبي بالقات مجما تي الدراسة  اب اختقار ماارات الت  ير الناقد امرياس 




 :التعقيب على الدراسات السابقة
تتشاقه هله الدراسة مع الدراسات السةاقرة فةي اناةا اتجاةت  لةب قيةاس اثةر اسةتخدام المعامةل الافتراضةية فةي 
نمية التص يل الدراسيف  للث اتجات لرياس أثر استخدام المعامل الافتراضية في تنمية التصيةيل الدراسةي ت
 )2002 ,egnahC(قمررر ال يميارف  للث تشاقات مع دراسة 
ف ادراسةةةة )2002 ,egnahC(فةةةي المةةةناا التجريقةةةي لا التيةةةميم شةةةقه التجريةةةبف ا مةةةع دراسةةةة 
 تقار التص يايفي الاخ). 3002 ,la.te ,zenitraM(
اما  ن اهمية الدراسات الساقرة لادراسة الصالية فرةد سةا دتاا فةي اختيةار أنسةب الترنيةات الماجةادة لامعامةل 
الافتراضية املالمتاا مع مررر ادة ال يميارف ا اختيار اقنار أداات القص  المناسةقةف ال ةن تميةزت الدراسةة 
في أناا استخدمت ترنية المعامل الافتراضية فيت اهي ترنية  الصالية  ن الدراسات الساقرة رغم تشاقااا معام
 .صديثة تبق  لأال مرة في الادارة العامة
 :منهجية الدراسة وإجراءاتها
ات ةان مجتمةع الدراسةة مةن جميةع بةلاب . بق  في هلا القص  المناا التجريقي لا التيميم شقه التجريقةي
) 80(قمدينة الريا ف اقاو صجم العينةة ) قنين(الثاناية الناارية في المدارس ) بقيعي(اليف الثاني ثاناي 
 ).80(اتجريقية ا ددهم ) 80(بالقا، ماز ين  اب مجما تين ضاقبة 
اما الاداات التي استخدمت في القص  ف انةت  قةاره  ةن اختقةار تصيةيايف امريةاس ماةارات الت  يةر الناقةد 
 .لاابسان اجايسر
 :صدق المقياس
اللث قعر مصتا  المرياس  اةب مجما ةة مةن السةادة المص مةين قاةدف اقةدار : اليد  التاهري .1
 :الراي في المرياس من صي 
 .ملارمة المرياس لقيلة المجتمع السعادي 
 .اليصة الاغاية ل ررات المرياس 
صي  تم صساب معامل الاتسا  الداخاي قين  ل فررة من فررات المرياس من : يد  الاتسا  الداخاي .2
ابةه قةال ررات الأخةر للاختقةارف  مةا تةم صسةةاب معامةل الاتسةا  قةين  ةل قعةد مةن اقعةةاد خةلال ارتق




 )1(جدول رقم 
 يوضح معامل ارتباط بيرسون للعاقة بين أبعاد مقياس التفكير الناقد والدرجة الكلية للمقياس
 الارتباطمعامل  البعد
 097.8** معرفة الافتراضات
 727.8** الت سير




 ).10.0(دالة عند مستوى **
اهلا يعبي دلالة  اب ارت او معاملات ) 18.8(يتضح من الجدال الساق  أن جميع الأقعاد الة  ند مستا  
 .الداخايف  ما يشير  لب مؤشرات يد  مرت عة ا افية يم ن الاثا  قاا في تبقي  الدراسة الصاليةالاتسا  
 
 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الاول من اسئلة الدراسة
 التصايةل(ما أثر استخدام المعامل الافتراضي في تنميةة التصيةيل الدراسةي  نةد مسةتا  " االلي ينص  اب 
 لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار؟) االتر يب االترايم
 :من فرضيات الدراسة االلي  ان ينص  اب الفرض الأولل جاقة  اب هلا السؤال ف تم اختقار يصة 
قةين متاسةبي درجةات بةلاب المجما ةة التجريقيةة ) 58.8(تاجد فرا  لات دلالة اصيالية  نةد مسةتا  
ة الضةاقبة فةي الاختقةار القعةدي لتنميةة التصيةيل الدراسةي  نةد مسةتا  التصايةل ادرجات بةلاب المجما ة
 .قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
لعينتةةين مسةةتراتين لا ةةرا  قةةين متاسةةبات ) ت(الاختقةةار يةةصة هةةلا ال ةةر قةةام القاصةة  قتبقيةة  اختقةةار 





لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي للتحصيل )  ت(نتائج اختبار 
 الدراسي عند مستوى التحليل









 53.2 50.0 80 ضاقبة
 588.8 083.3-
 93.2 82.81 80 تجريقية
 
فأقةةل قةةين ) 58.8(يتضةةح مةةن خةةلال الجةةدال السةةاق  أن هنةةاث فةةرا  لات دلالةةة اصيةةالية  نةةد مسةةتا  
 :متاسبات درجات افراد  ينة الدراسة قالمجما تين التجريقية االضاقبة  ند
فأقةةل اللةةث ليةةالح بةةلاب ) 58.8(قمسةةتا  دلالةةة ) 083.3-) (ت(صيةة  قاغةةت قيمةةة : مسةةتا  التصايةةل
لبةةلاب المجما ةةة الضةةاقبةف اتشةةير ) 50.0(مراقةةل ) 81ف  82(المجما ةةة التجريقيةةة قمتاسةةب درجةةات 
تا  التصايل النتيجة الساقرة  لب اجاد أثر لاستخدام المعامل الافتراضية في تنمية التص يل الدراسي  ند مس
 .لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار
قةةين ) 58.8(ا ايةةه يرقةةل ال ةةر الأال الةةلي يشةةير  لةةب اجةةاد فةةرا  لات دلالةةة اصيةةالية  نةةد مسةةتا  
متاسةبي درجةات بةلاب المجما ةة التجريقيةة ادرجةات بةلاب المجما ةة الضةاقبة فةي الاختقةار القعةدي 
 .ا  التصايل قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقيةلتنمية التص يل الدراسي  ند مست
ف )0882الصميةةديف (ف  ادراسةةة )3002 ,la.te ,zenitraM(اتت ةة  هةةله النتيجةةة السةةاقرة مةةع دراسةةة 
ف االتةةةي خايةةةت  لةةةب اجةةةاد فةةةرا  قةةةين )8182الصةةةازميف (ف ادراسةةةة )0882الراضةةةيف (ادراسةةةة 
 .يل  ند مستا  التصايلالمجما تين التجريقية االضاقبة للاختقار التص
قةين متاسةبي ) 58.8(فرةد نةص  اةب تاجةد فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا   الفةرض الثةانيامةا  
درجةةات بةةلاب المجما ةةة التجريقيةةة ادرجةةات بةةلاب المجما ةةة الضةةاقبة فةةي الاختقةةار القعةةدي لتنميةةة 
 .التجريقية التص يل الدراسي  ند مستا  التر يب قمررر ال يميار ليالح المجما ة
لعينتةين مسةتراتين لا ةرا  قةين متاسةبات ) ت(الاتصر  من يد  هةلا ال ةر قةام القاصة  قتبقية  اختقةار 
 :استجاقات افراد  ينة الدراسة في التبقي  القعدي لاتص يل الدراسي ف صي  جارت النتالا  التالي
 
استجابات افراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات ) ت(يوضح نتائج اختبار 
 للتحصيل الدراسي عند مستوى التركيب





 مستوى الدلالة )ت(قيمة 
 التر يب
 89.8 18.2 80 ضاقبة
 588.8 010.0-
 92.8 80.2 80 تجريقية
 
فاقةل قةين متاسةبات ) 58.8(ايتضح من الجدال الساق  أن هناث فرا  لات دلالة اصيةالية  نةد مسةتا  
 درجات أفراد  ينة الدراسة قالمجما تين التجريقية االضاقبة  ند 
فأقةةل اللةةث ليةةالح بةةلاب ) 58.8(قمسةةتا  دلالةةة ) 010.0-) (ت(صيةة  قاغةةت قيمةةة : مسةةتا  التر يةةب
لبلاب المجما ةة الضةاقبةف اتشةير النتيجةة ) 18.3(مراقل ) 80.2(ب درجات المجما ة التجريقية قمتاس
الساقرة  لب اجاد أثر لاستخدام المعامل الافتراضية في تنمية التص يل الدراسي  ند مسةتا  التر يةب لةد  
 .بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار
قةين ) 18.8(لةة اصيةالية  نةد مسةتا  ا ايةه يرقةل ال ةر الثةاني الةلي يشةير  لةب اجةاد فةرا  لات دلا
متاسةبي درجةات بةلاب المجما ةة التجريقيةة ادرجةات بةلاب المجما ةة الضةاقبة فةي الاختقةار القعةدي 
 .لتنمية التص يل الدراسي
قةين متاسةبي ) 58.8(فرةد نةص  اةب  تاجةد فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا   الفةرض الثالةثامةا 
ادرجةةات بةةلاب المجما ةةة الضةةاقبة فةةي الاختقةةار القعةةدي لتنميةةة درجةةات بةةلاب المجما ةةة التجريقيةةة 
 .التص يل الدراسي  ند مستا  الترايم قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
لعينتةين مسةتراتين لا ةرا  قةين متاسةبات ) ت(الاتصر  من يد  هةلا ال ةر قةام القاصة  قتبقية  اختقةار 







لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي ) ت(يوضح نتائج اختبار 
 للتحصيل الدراسي عند مستوى التقويم





 مستوى الدلالة )ت(قيمة 
 الترايم
 02.1 18.7 80 ضاقبة
 588.8 751.0-
 03.1 52.0 80 تجريقية
فأقةل قةين ) 58.8( ما يتضح من خةلال الجةدال السةاق  أن هنةاث فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا  
 : متاسبات درجات افراد  ينة الدراسة قالمجما تين التجريقية االضاقبة  ند
اللةث ليةالح بةلاب المجما ةةف ) 58.8(قمستا  دلالة ) 751.0-) (ت(يص  قاغت قيمة : الترايممستا  
لبلاب المجما ة الضاقبةف اتشير النتيجة السةاقرة  لةب ) 18.7(مراقل ) 52.0(التجريقية قمتاسب درجات 
د  بلاب اليف اجاد اثر لاستخدام المعامل الافتراضية في تنمية التص يل الدراسي  ند مستا  الترايم ل
 .الثاني ثاناي قمررر ال يميار
قةين ) 58.8(ا ايةه يرقةل ال ةر الثالة  الةلي يشةير  لةب اجةاد فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا  
متاسةبي درجةات بةلاب المجما ةة التجريقيةة ادرجةات بةلاب المجما ةة الضةاقبة فةي الاختقةار القعةدي 
 .لتنمية التص يل الدراسي  ند مستا  الترايم
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من اسئلة الدراسة
التعةرف (االلي ينص  اب ما أثر استخدام المعمل الافتراضي في تنمية ماارات الت  ير الناقةد  نةد مسةتا  
لةد  بةلاب اليةف الثةاني ثةاناي قمرةرر )  اةب ال رضةية االت سةير اترةايم الصجةا االاسةتنقاب االاسةتنتاج
 ال يميار؟
لا تاجد قين متاسةبي درجةات :  اب هلا السؤال تم التصر  من يد  ال ر اللي ينص  اب أنهال جاقة 
بلاب المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية ماارات الت  يةر 
 .الناقد  ند مستا  التعرف  اب ال رضية قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
لعينتةين مسةتراتين لا ةرا  قةين متاسةبات ) ت(صر  من يد  هةلا ال ةر قةام القاصة  قتبقية  اختقةار الات
 :استجاقات افراد  ينة الدراسة في التبقي  القعدي لات  ير ف صي  جارت النتالا  التالي
 
 
في التطبيق البعدي لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة ) ت(يوضح نتائج اختبار 
 للتفكير الناقد عن بعد معرفة الافتراضات





 مستوى الدلالة )ت(قيمة 
معرفة 
 الافتراضات
 188.8 103.3- 87.2 32.21 80 ضاقبة
   08.0 30.01 80 تجريقية
فاقةةل قةةين ) 58.8(لات دلالةةة اصيةةالية  نةةد مسةةتا  يتضةةح مةةن خةةلال الجةةدال السةةاق  أن هنةةاث فةةرا  
 :متاسبات درجات افراد  ينة الدراسة قالمجما تين التجريقية االضاقبة في قعد
اللةث ليةالح بةلاب ) 188.8(قمسةتا  دلالةة ) 103.3-) (ت(صي  قاغت قيمةة : معرفة الافتراضات .1
ب المجما ةةة الضةةاقبةف اتشةةير لبةلا) 32.21(مراقةل ) 30.01(المجما ةة التجريقيةةة قمتاسةةب درجةةات 
النتيجة الساقرة  لب اجاد أثر لاستخدام المعامل الافتراضةية فةي تنميةة ماةارات الت  يةر الناقةد  نةد مسةتا  
 .التعرف  اب ال رضية لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار
صيةالية قةين متاسةبي تاجةد فةرا  لات دلالةة ا"ا ايه ُيرف ال ر الي ري ايرقل ال ر القديلف أي 
درجات بلاب المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية ماارات 
 "الت  ير الناقد  ند مستا  التعرف  اب ال رضية قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
درجات بةلاب المجما ةة التجريقيةة فرد  ان ينص  اب أنه لا تاجد فرا  قين متاسبي  الفرض الثانيأما 
ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية ماارات الت  يةر الناقةد  نةد مسةتا  الت سةير 
 .قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
اقات لعينتين مستراتين لا را  قين متاسبات اسةتج) ت(الاتصر  من هلا ال ر قام القاص  قتبقي  اختقار 
 :افراد  ينة الدراسة في التبقي  القعدي لات  ير الناقدف صي  جارت النتالا  التالي
لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي ) ت(يوضح نتائج اختبار 
 للتفكير الناقد عن بعد التفسير









 59.2 09.51 80 ضاقبة
 188.8 582.2-
 13.3 80.71 80 تجريقية
فاقةل قةين متاسةبات ) 58.8( مةا يقةين الجةدال السةاق  أن هنةاث فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا  
 :في قعددرجات افراد  ينة الدراسة قالمجما تين التجريقية االضاقبة 
ف اللث ليالح بلاب المجما ة )118.8(قمستا  دلالة ) 582.2-) (ت(صي  قاغت قيمة : الت سير .2
لبلاب المجما ة الضاقبةف اتشير النتيجة ) 09.51(ف مراقل ) 80.71(التجريقية قمتاسب درجات 
 ند مستا  الت سير الساقرة  لب اجاد أثر لاستخدام المعامل الافتراضية في تنمية ماارات الت  ير الناقد 
 .لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار
تاجةةد فةةرا  قةةين متاسةةبي درجةةات بةةلاب "ا ايةةه يةةرف ال ةةر اليةة ري ايرقةةل ال ةةر القةةديلف أي 
المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعةدي لتنميةة ماةارات الت  يةر الناقةد 
 "مررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية ند مستا  الت سير ق
لا تاجةد فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد : االةلينص ال ةر الثالة   اةب أنةهالفةرض الثالةث  قينمةا جةار  
قين متاسبي درجات بلاب المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في ) 58.8(مستا  
الناقةد  نةد مسةتا  ترةايم الصجةا قمرةرر ال يميةار ليةالح المجما ةة الاختقار القعدي لتنمية ماارات الت  ير 
 .التجريقية
لعينتين مستراتين لا را  قين متاسبات اسةتجاقات افةراد  ينةة الدراسةة ) ت(اقد قام القاص  قتبقي  اختقار 
 :في التبقي  القعدي لات  ير الناقد لتصر  من ال ر الثال ف صي  جارت النتالا  التالي
لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي ) ت(ائج اختبار يوضح نت
 )المناقشات(للتفكير الناقد عن بعد تقويم الحجج 





 مستوى الدلالة )ت(قيمة 
ترايم الصجا 
 )المناقشات(
 93.3 59.01 80 ضاقبة
 588.8 970.2-
 01.0 80.71 80 تجريقية
فأقةةل قةةين ) 58.8(اتشةةير النتةةالا فةةي الجةةدال السةةاق  أن هنةةاث فةةرا  لات دلالةةة اصيةةالية  نةةد مسةةتا  
 :متاسبات درجات أفراد  ينة الدراسة قالمجما تين التجريقية االضاقبة في قعد
ف اللةث ليةالح )588.8(قمسةتا  دلالةة ) 970.2-() ت(صي  قاغةت قيمةة ): المناقشات(ترايم الصجا  .3
لبةةلاب المجما ةةة الضةةاقبةف ) 59.01(مراقةةل ) 80.71(بةةلاب المجما ةةة التجريقيةةة قمتاسةةب درجةةات 
اتشير النتيجة الساقرة  لب اجةاد أثةر لاسةتخدام المعامةل الافتراضةية فةي تنميةة ماةارات الت  يةر الناقةد  نةد 
 .بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميار لد ) المناقشات(مستا  ترايم الصجا 
 .ا ايه يرف ال ر الي ري ايرقل ال ر القديل
قين متاسبي ) 58.8(لا تاجد فرا  لات دلالة اصيالية  ند مستا  : فرد نص  اي أنه الفرض الرابعاما 
نمية ماارات درجات بلاب المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لت
 .الت  ير الناقد  ند مستا  الاستنقاب قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
لعينين مستراتين لا را  قين متاسبات استجاقات افةراد  ينةة الدراسةة فةي ) ت(اقام القاص  قتبقي  اختقار 
 :لتاليالتبقي  القعدي لات  ير الناقد لتصر  من ال ر الراقعف صي  جارت النتالا  ا
لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي ) ت(يوضح نتائج اختبار 
 للتفكير الناقد عن بعد الاستنباط





 مستوى الدلالة )ت(قيمة 
 الاستنقاب
 22.2 30.21 80 ضاقبة
 528.8 502.2-
 20.3 80.01 80 تجريقية
فاقةل قنةي ) 58.8( ما تاضح النتالا في الجدال الساق  أن هناث فةرا  لات دلالةة اصيةالية  نةد مسةتا  
 :متاسبات درجات أفراد  ينة الدراسة قالمجما تين التجريقية االضاقبة في قعد
اللةث ليةالح بةلاب المجما ةة ) 528.8(قمستا  دلالة ) 502.2-) (ت(صي  قاغت قيمة : الاستنقاب .0
لبلاب المجما ة الضاقبةف اتشير النتيجة الساقرة ) 30.21(ف مراقل )80.01(التجريقية قمتاسب درجات 
 لب اجاد أثر لاستخدام المعامل الافتراضية فةي تنميةة ماةارات الت  يةر الناقةد  نةد مسةتا  الاسةتنقاب لةد  
 .ا ايه يرف ال ر الي ري ايرقل ال  القديل.اربلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يمي
ينص  اب أنه لا تاجد فرا  قين متاسبي درجات بلاب المجما ةة التجريقيةة  الفرص الخامسقينما  ان 
ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية ماارات الت  ير الناقد  ند مستا  الاستنتاج 
 .جما ة التجريقيةقمررر ال يميار ليالح الم
لعينةين مسةتراتين لا ةرا  قةين متاسةبات ) ت(الاتصر  من يةد  هةلا ال ةر قةام القاصة  قتبقية  اختقةار 
 :استجاقات افراد  ينة الدراسة في التبقي  القعدي لات  ير الناقد ف صي  جارت النتالا  ما ياي
جابات افراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات است) ت(يوضح نتائج اختبار 
 للتفكير الناقد عن بعد الاستنتاج





 مستوى الدلالة )ت(قيمة 
معرفة 
 الافتراضات
 50377.5 35.0 80 ضاقبة
 120.8 722.8-
 20589.3 07.0 80 تجريقية
النتالا قالجدال الساق  أنه لا تاجد هنةاث فةرا  لات دلالةة اصيةالية قةين متاسةبات افي الأخير ااضصت 
 :درجات افراد  ينة الدراسة قالمجما تين التجريقية االضاقبة في قعد
أي ) 58.8(اهي قيمة أ قر مةن ) 120.8(قمستا  دلالة ) 722.8-) (ت(صي  قاغت قيمة : الاستنتاج .5
ة الساقرة  لب ضعف تأثير المعامل الافتراضةية فةي تنميةة ماةارات الت  يةر غير دالة اصياليا،ف اتشير النتيج
 .الناقد  ند مستا  الاستنتاج لد  بلاب اليف الثاني ثاناي قمررر ال يميارف ا ايه يرقل ال ر الخامس
يتضح لنا اجاد  فرا  لات دلالة اصيالية قةين متاسةبي درجةات بةلاب المجما ةة  النتائجمن خلال تاث 
يقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقةار القعةدي لتنميةة التصيةيل الدراسةي  نةد مسةتا  التجر
قمرةرر ال يميةار ليةالح المجما ةة التجريقيةة  ممةا يؤ ةد أثةر اسةتخدام المعامةل ) التصايل االتر يب االترايم(
ب المجما ةة الافتراضةية  اةب تنميةة التصيةيل الدراسةيف  ةللث اجةاد فةرا  قةين متاسةبي درجةات بةلا
التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقار القعدي لتنمية ماارات الت  ير الناقد  ند مستا  
التعرف  اب ال رضية االت سير اترايم االصجةا االاسةتنقابف قمرةرر ال يميةار ليةالح المجما ةة التجريقيةة  
ارات الت  ير الناقدف قااضافة الب  دم اجاد فرا  مما يؤ د اثر استخدام المعامل الافتراضية  اب تنمية ما
قين متاسبي درجات بلاب المجما ة التجريقية ادرجات بلاب المجما ة الضاقبة في الاختقةار القعةدي 
 .لتنمية ماارات الت  ير الناقد  ند مستا  الاستنتاج قمررر ال يميار ليالح المجما ة التجريقية
 :توصيات الدراسة
 :تالا الدراسة التي تم التايل  لياا يايي القاص  قما يايانبلاقا، من ن
الاهتمام قش ل خاص قاستخدام المعامل الافتراضية التةي يعتمةد فياةا البةلاب  اةب أن سةام فةي التايةل  .1
 . لب المعاامة العامية قاستخدام ماارات الت  ير العايا
مسةتمر افةي مةدة زمنيةة  افيةة اتشةجعام تدريب معام ال يميار  اب استخدام المعامل الافتراضةية قشة ل  .2
 . اب تبقي  هله الترنية قش ل فعال في جميع مااضيع اتجارب المررر
الاهتمام قتةافير  ةل مةا مةن شةأنه انجةاح المعامةل الافتراضةية فةي المةدارس مةن أجاةزة اشةق ة انترنةت  .3
 .اقراما مختا ة
لجميةع المرةررات العاميةة للاسةت ادة مناةا انشار ماقع يافر فيه معامل افتراضية قترنيةات مختا ةة مناسةقة  .0
 اب نبا  أاسع قدل من تزايد المدرسة قنسخة اصيدة من ترنية المعامل الافتراضية المعرافة  را ادايةل 
 . اقس
ت عيل استخدام المعامل الافتراضية  إصد  البر  التعايميةة الصديثةة فةي مدارسةنا ا ةدم الا تمةاد ال اةي  .5
 . اب البر  الترايدية
ال مجما ة من المعامين المتميزين في استخدام ات عيل ترنيةة المعامةل الافتراضةية  لةب الةدال التةي ارس .2
لاا السق  في تبقي  هله الترنية قش ل ناجح اللث للاست ادة مناا ااسترباب مجما ةة مةن القةراما الصديثةة 
 االعمل  اب ترجمتاا اتبقيراا في مدارسنا قش ل
 :مقترحات الدراسة
 :نتالا التي تم التايل  لياا يردم القاص  قع المرترصات لدراسات مسترقاية امناافي ضار ال
أثةر اسةتخدام المعامةل الافتراضةية فةي تنميةة التصيةيل الدراسةي فةي مرةرر العاةام لاية اف العايةا فةي  .1
 .المرصاة الاقتدالية
 يةر الناقةد فةي مرةررات فا اية استخدام المعامل الافتراضية في تنميةة التصيةيل الدراسةي اماةارات الت  .2
 .أخر  في مراصل دراسية مختا ة
ترةايم أثةةر اسةتخدام ترنيةةة المعامةل الافتراضةةية  اةةب تةدريس العاةةام فةي المما ةةة العرقيةة السةةعادية مةةع  .3
 .نتيراتاا في الدال العرقية المبقرة لاا االاست ادة مناا
رةرر العاةام فةي مرا ةز يةعاقات أثر استخدام المعامةل الافتراضةية فةي تنميةة التصيةيل الدراسةي فةي م .0











ماةارات الت  يةر الناقةد المتضةمنة فةي منةاها ال يزيةار لامرصاةة الثانايةة ) 1182(أقا مااديف ياقر  قةد ال ةريم  .1
 .التدريسف الجامعة ااسلاميةف غزةامد  ا تساب الباقة لااف رسالة ماجستيرف  اية الترقيةف قسم المناها ابر  
اسةتخدام المعامةل الافتراضةية فةي تةدريس العاةام قالمرصاةة الثانايةة فةي ) 1182(القابةانف  قةراهيم قةن  قةد    .2
الااقع اسقل التبايرف رسالة د تااره غير منشةارةف  ايةة الترقيةةف قسةم المنةاها ابةر  –المما ة العرقية السعادية 
 .لرر ف م ة الم رمةالتدريسف جامعة أم ا
تنمية ماارات الت  ير الناقةد لةد  بةلاب المرصاةة المتاسةبة مةن خةلال تةدريس مرةرر ) 2882(الثقيتيف  ال  .3
 .82ف 2التاريخ اف  نمالج الاقنانيف مجاة  اية الترقية قالمنيارةف 
الجةامعيف اامةارات  دار ال تةاب: م ةاهيم اتبقيرةاتف العةين–تعايم الت  ير ) 9991(جراانف فتصي  قد الرصمن  .0
 .العرقية المتصدة
معاقات اسةتخدام المعامةل الافتراضةية فةي تةدريس العاةام قالمرصاةة الثانايةة ) 3182(الجانيف  قد   قن رقيع  .5
في منبرة المدينةة المنةارة مةن اجاةة نتةر المشةرفين ااتجاهةاتام نصاهةاف دراسةات  رقيةة فةي الترقيةة ا اةم الةن س 
 ).00(2ف )PESA(
م تقةةة الناضةةة : الأسةةس النتريةةات االاسةةتراتيجياتف الرةةاهرة-الت  يةةر ) 2991(مجةةدي  قةةد ال ةةريم صقيةةبف  .2
 .الميرية
أثر قرناما تعايمي قالم  اب استراتيجية التخيل فةي تةدريس العاةام فةي تنميةة ) 0182(الصراصشةف  اثر  قاد  .7
سةية فةي الأردنف مجاةة اتصةاد الجامعةات العرقيةة ماارات الت  ير الناقد االدافعية نصا التعام لةد  باقةة المرصاةة الأسا
 .512-001ف )1( 21ا ام الن سف 
م تقةة : تةدريس العاةام قأسةااب صةل المشة لات النتريةة االتبقية ف الريةا ) 8882(الصرثةيف  قةراهيم اصمةد  .0
 .الشرري لانشر االتازيع
م  اةب تصيةيل باقةة اليةف اثةر اسةتخدام قيلةة تعاةم افتراضةية فةي تعاةيم العاةا) 0882(خالةدف جمياةة شةريف  .9
السةةادس الأساسةةي فةةي مةةدارس ا الةةة الغةةا  الداليةةة فةةي مصافتةةة نةةاقاسف رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةارةف  ايةةة 
 .الدراسات العاياف جامعة النجاح الابنيةف فاسبين
 .م تقة الرشد: م اهيمف قراماف دراساتف بف الريا –الت  ير الناقد ) 7882(زمزميف  اابف أصمد  .81
التعاةيم اال ترانةي الم اةام الرضةايا التبقية  التريةيمف –رؤيا جديدة فةي التعاةيم ) 5882(صسن صسين زيتانف  .11
 .الدار الياتية لاترقية: ف الريا 1ب
الت  ير الناقد ا لاقته قالةل ار االةدافع ل نجةز اماضةاو الضةقب انةاو التعاةيم لةد  ) 2882(سايمانف السيد  .21
 ).3( 21دراسات ترقاية ااجتما يةف  ينة من بلاب المدارس الثانايةف 
الت  يةر الناقةد فةي الرةررن ال ةريم االصةدي  الشةريفف مجاةة القصةا  الترقايةةف ) 5882(يررف مصمةد صسةين  .31
 .87-95ف )0( اية المعامين  قالجافف مر ز القصا  الترقايةف 
المعرفةي فةي تعةديل فا ايةة اسةتراتيجية التنةاق ) 2182( قد الاار ف سةمية  اةيف اسةعيدف سةميصة مصمةد  .01
التيةارات الخابلةة فةي ال يزيةار اتنميةة الت  يةر الناقةد لةد  بالقةات اليةف الأال الثةانايف مجاةة العاةام الترقايةة 
 .333-283ف )2( 21االن سيةف 
فةةي تصيةةيل الرياضةةيات اتنميةةة " دارة الةةتعام"فا ايةةة اسةةتخدام بريرةةة ) 0882(العتيقةةيف نةةاال قنةةت سةةعد  .51
قد لد  بالقات اليف الثاني متاسب قمدينة م ة الم رمةةف رسةالة ماجسةتير غيةر منشةارةف  ايةة ماارات الت  ير النا
 .الترقيةف قسم المناها ابر  التدريسف جامعة أم الرر ف م ة الم رمة
دار ال  ةر لابقا ةة االنشةر االتازيةعف : اسةتخدام الصاسةاب فةي التعاةيمف  مةان) 2882(ال ارف اقةراهيم الا يةل  .21
 .الأردن
 .مؤسسة الرسالة: ف قيرات5الراماس المصيبف ب) 0991(يراز أقاديف مجد الدين مصمد قن يعراب ال  .71
دار الية ار لاتازيةع االنشةرف : تنميةة ماةارات الت  يةر ااقةدا ي الناقةدف  مةان) 0882(مجيةدف ساسةن شةا ر  .01
 .الأردن
 .م تقة الرشيد: لريا ف ا1ترنيات التعايم من الأيالة  لب الصداثةف ب) 0182(ناسةف  يناس السيد  .91
 .دار الثرافة الجديدة: ف الراهرة1الت  ير الناقدف ب) 9882(النايايف ساام  .82
 دارة التجايزات المدرسةية : ف الريا 1ميباصات في التعايم اال ترانيف ب) 1182(ازارة الترقية االتعايم  .12
 .اترنيات التعايم
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